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YEAR MP/ GP 
1995 49/ 137 
1996 46/ 160 
1997 42/ 153 
1 998 44/ 154 
ATT KILL 
953 325 
1016 432 
1303 629 
1046 512 
ATTACK 
K/GM 
2 . 372 
2.700 
4 .111 
3.325 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
JULIE OPPERMAN 
-------------- SET 
E PCT ATT A A/GM 
97 . 239 66 13 .095 
148 . 280 24 2 . 013 
145 . 371 11 2 . 013 
90 . 403 18 10 . 065 
PCT BHE ATT SA 
. 1 97 9 145 9 
. 083 2 106 4 
. 182 3 15 1 
.556 2 9 2 
SERVE 
SA/GM 
.066 
.025 
.007 
. 013 
SE PCT 
27 .814 
1 0 . 906 
3 .800 
1 . 889 
- ----- ---------------- -- ---------------------------------------------------------------------- - - ----------------------
TOTAL 181/ 6 04 4318 1898 
YEAR 
1995 
1996 
1997 
1998 
TOTAL 
3.142 
ATT 
139 
100 
14 
115 
368 
480 
PASS 
RE 
12 
12 
1 
6 
31 
.328 
PCT 
. 914 
.880 
. 929 
.948 
.916 
119 27 .045 
-- DEFENSE --
DIG DG/GM 
127 
42 
86 
120 
375 
. 927 
.263 
.562 
. 779 
. 621 
.227 16 275 
------- BLOCK - --- -- -
BS BA B/GM BE 
35 51 
47 107 
59 95 
57 115 
198 368 
.628 
.963 
1.007 
1.117 
.937 
15 
8 
10 
4 
37 
16 02 6 41 . 85 1 
